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grandi judinoponderare '. amare artes, excolere prudenti<tt regttlas, at-
cana Scientiarum evo/vere . Sparfa itta funt, per ccelorum atria; per eie-
mentorum regna; per univerfi mundr amplitudinem, Unde candidavetu-
Jias neminem tn fapientumclaffe'recepit,ntfihijce myfterik probe effet excul-
tus. Sane
y v. infinem iflum vifibile hoc Palatium creavh DEMS, acfili»
fuo Homini, amor*m impreffit fcrutari abdita natur<e; ut per ■vifibllia,
h£c ad invifibi/ium majeftatem accuratiut indagandam properaret, tma
pau/o folidim furgeret, quam iUe fiirdus ad £terna Pytha^oras Protnde
optime a lefatlum eft ,mi Refpondens, quod, tam nobi/i confemplationi,
7uas meditatienes confecraverisfid oftendit difcurfus hicde Sangvine. Sci*
/icct, ut Vaftam hanc mundi machinam Spiritus Saiinc« Sulphureo mer-
curiaiis beat ac fufientat . ficcorpora noftra ,totque brutorum(exceptis
exfanwibut, in c/affe viventium* in quibtu idem liqvor, quamvk fub
alio colore , machinam confortat\hoc rubicttnda netlare, hac ambrofia.
infuo vigore perfeverat Multa, efjent dicenda; quomodo hic fluor circtt-
iatur £5* ptv venarnm m&andros undulat, quomoda fignat morbos im-
mincntes, qvomodo Temperamenta vifibi/icff/ore notat, Sed ifta altA
pke perjeqvar, Nunc Va/e tf Perfonam fiuftim in Jcena difputari*.
Adpofuit
Tuui
DANIEL ACHRELIUS
IN
Pnefatio.
.^^^^W, quo. paUftra eruditorum, oppofitk
__^^^^^p veteranis in antiqua mihtia exercitatiffimis^
miittibus novo pugnandi genere ac ftratage-
-21% §if-lrs matibm nibil non promittentibm , perfonare
eoeperit* apparatum, ingens minitari difirimen, quanto
cuique efl confeffim , hbc cernit ftbi cautius proffitiendum.
cuinam fiefe addicat parti , prafertim, übi paria utrin-
que merita fidem emptam tenent <tquo patrocinio k jgue-
circa übi anceps pugn& fortuna efl , cauffisque feruire ra-
tio jubet , proderit, derimente titem jufiiffimo Ju<s cau~
f<e vindice Deo optimo Maximo , difcuffo omni au&orita-
tis prtejudicio , certiffima qu<eque (f tutiffima expeciare^
donec frufira habitis quibmltbet Ihmfibnieis jaciationibm,
fcilicet plures in hoc circo mavortem in Imgva, quam
humeris habent, veritas variis jaßata aftibtis, tandem
condigna erigat troph&a. Confilium interim in arena
capere hbet, dum jubeor quali quati ratione, tyro miles
exercitationis fpetimen tn Gymnafio tali oftendere, exper-
turm quid valeant humtri, quid fierre recufent. Ac hic
quidcm mibi promitto tot judicia bominum ,quot ne ui-
lis movere valeam votis, hoc minm retorquere , ne di-
cam k finifiris dextra reddere , ut cititts Sagtintinam fiz-
mem, quam virium experimentum expofcerem, ne duo itia
animum in hoc ftudio maxime demtffum erigsrent. Con-
ditio invidiae, qu£,ut übique fub vexiilo Juo pcliecia ha-
bet ingenia , mixta ignavioribus pr<sc/ara, nunquam ta-
men, de fe/iatate fua habet, quod diu vereque giarietur.
Cauffaefi, quod fiimulantes fiicceffus quique primi, fien-
fitt-m fic' fequeftrent , ut ignara virium , inam fiui opini-
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one altim afcendatfummaque petat, tanquam ignis , übi
cum prodito fcelere retortoque fiepim in fua vifcera telo,
male audire cceperit, femper taiis pnefumitur effe. dt-
que fic audacia, qua pr<eclarorum, fi dtis placet, adori-
tur conattu anteuertere ,ipfi omnem nervum ftrangu-
lat, ut virium diffifa non tam confertis armis pugnare,
quam e longinquo in caffum itura tela mittere audeat, ce-
dereque paimamcuivis, qui fe non fiegnis objiciat , coga-
tur. Animus deinde Ducum, fub quibm mereo, quibm
pro religione cfi , ficriptum novum milttem, domi pri-
vatim exercere, prjusquam bebli ineunda fit luda, ut fe-
qui figna aptareque corpori a,rma vegeti feiant, ac ma-
xime animos ad [übita imferia habere paratos. H&c mens,
hic candor incunSianter rem agere jnbent. Parendo po-
tius, quam ficjfcitando Ducum confilta ,res militares conti-
nentur, animm modofit & obfequii libtdo , confilium re-
liqvum Duci retinqm. Bonorum interim ,dum expeclo
candidam admonitionem, qute fimplieififimis quibmque de-
negari non Jolita efi, Duciorumque pronam lufirationem,
ne tmquam indtgnm Falladis militia dimittar, Mens
quoqve numen habet menti delubra vovemm , vota me-
tu beili perfide mome tui.
Som-
I.
P^-?#!o£*£^os% Ummi ne artificis confilio, an fa--ojt'^f'io^^'sM£& torum invidia,praeftantiora qua:quema-
t?t_ffiM WMWytJffrg joribus (int obdu&a involucris, u£ fru-
ftra men* horainum inqvktudineaga-
tur, ea penitius cognofcendi , non
ff^t^^fev V^ magni anquiro. Sic tamen compara-fiSlt^f ''—Sl^ »<§(~i tas res n°ftras e^e» non falfis hypoare^f\fe*^lo&i^lr thefibus nec exemplis longe petitis, fed£^§^^^^^^^M unico velut ere nato commonftro;
Vultusquos architedtus fummuseredtos
jufiit effe, dum tanquam artificii grand_.ipecin.en advertimus, ftu-
pet animus prae miraculo, quicquid in encomium geftitproferre,
excellentiae ac dignitatis pracftantiam infra fentiet. horum in
medjtullio, fixa lumina harrentunivcrfi capacia, fpe&atores feda-
li, denegata nieflet fu_e regionis luftratio , quantoque propiora
illa objci__a , tanto in illarum cognitione & fcrutinio hebetius ex->
peritur acumen, fraudareturque formarum fpeciofi-_.ma. idaea.
ni interveniret beneficio fpeculativorum organorum ad hanc rem
inventorum, ex alienis noftra: aliqualis conceptio, Ac ficfaciiio-
ri via Colcos itur oftendunturque, in pcra£ti fclicitcr itineris tc-
ftimoniutn, aurea arietis vc!lera,quam rcferatis apcrtisquc domi
fcrinijs inclufi thefauri longe nobiliores numcrantur, ponderan-
fur, a_ftimantur. Quocirca, ut multi omnium feculorum altius in
haec perquirere (ategerunt, aliis alii dioptricis inventis. primas tA-
men aetati pofter* reliquerunt: fatebitur & ea, mulja in hocce
automato affabre adeo ab ipfo iummo o__ificecong!uti._,_t_. com-
pa__aque,ut refol^endJs noa fufficienti polleat cerebro. Proinde
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iicut rem dudum defper_._am, fangvinem Phyfice pertra&mdum
mea fuscepit ingenij infantia, fcio quicquid fe prodat ignoran-
_i_e,cum eruditis id faltem habcrecommune,at vias penitioris co_
gnitionis pariter inceflifle, hoc u._um aveo, fperoque voti unicefa-
cillime fore compotcm^dum, quam fieri potcft arftiffime, v.js, quis
tof bonis ominibus prasierant, infiftatru.
11.
PRolixiorem in radicis hujus inveftigatione effe, vetat infti»tutiratio. propofttum etenim mihi habco, ftudio brevitatisnon altius in hujus materia; ufum inquirere, fic enim irs
plura fcienfiarum gencra iefe diffundit, omittam itaqne nifi, quae
hanc noftram , a_u_e Phyfica audit , differtationem peculiaritc.
concernunt.
Nefcio qvansm levi aura inflatos cernimus, qui lingva-
rum omnes fic combinare imo confundere difcupiunt, ut nom
dixero, quam fingulas voccs ad pcregtinos fontes relegare_ co*
r_entur, nifi ut longa reputantes ferie, genealogiam jadtent no-
bilem, imo. aduitermam: ambabus largior manibus occurrere
in lingvis oronibus aliquam vocum cognationemj non tamen
cum ijs ficimus-, qui dialeftos reliquas, ex prima ceu Tan&a,
cfedudas ajunt. Fraftra itaque hic recurritur sd fcaturigines
geregrinas y quamvis enim lingvam optimam fuarum vocum
intsrpretem credimus valentque vocabula fingula, quemadmodum
impcfuerunt ncmina - qui ea ufurpant, ut numi verba, Sic noti
negaverim aliquam vocabulorum convenientiam videri cumßabb,
jN^C^-. quod familism flgnificat, itemque aliqualem interven.re
figmficationum concenfum fi homonymicam denominationem
hinc du(__am (peftes, de qua paucis inferius. fcd cum majot
has voecs fegreget inconvenicnfi,, fint nobis diverfse nec uiri
cuffl altera quicqvara commercij.
Idcm dicendum dc Gratc. ysveola, qui & huic ful ope
fubveniflc credi poffit, aliquos charefteres largiendo, fed indu-
ftria fr-anspofitio videtur nullo affe_.u hanc cognationem ad-
-S.tter., fufficitcjve fupcrius h. <* rcmonftraffe probaJleqve cx fontfc-
Rabbfo*
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Kabbinlc non derivaffe, cum h_e jun&im ponant vel perverta.it
de qua voce videfis Coh. De Lara in conven, Ling. pag. 27.
Neqve omnino pr_etereundum fludium Celeberr, qvondam
Klotzij in hujus vocis dedu<s-ione, cujus verba appono ex ejus
de Sud. Chrifti fangvineo p. fo. Latinum fangvis Ifidorus putat
derivari a fvavis quod fvaves, jucundique fint, quibus fangvis dd-
minatur, Becmanno nobilis iiie & ruber corporis humor vitas-
qve confervanda. inftrumentum, dicitur crdtm yvia qvod mem-
bra corporis fervet vegetetqve, aut cujus vi fcctvyvt*, i, e, vi«
vere membra
Ponamus ergo ex thoro vereLatino pfodijffe, nec faftu ali-
quo prefapiam clariorem, ut quibusdam videtur, affectaffe; non
dcfunt, qua, ftante fententiahac, animos in nominalibus curi-
©fos habeant fufpenfos, fi ad fingula attentionem commodare vc.
limus, ut autem maneamus intra limites, difficile di&u utrum
fit hxc vox origo ipfa, an vero aliunde'dedu£ta, Non dum qui-
dem convenit inter Grammaticosde vocum dedud~Honc, ac fic
nihil, quod fciam generalis de hifce enunciarunt, hoc tamen
procedere comperi, compofita in fua fimplicia refolvenda efTe.
Qvod nihil me in hoc negotio remoreiur. Certe non negave-
rim aliqvid inter fangven , (fic enim antiqvitus efferebatur) &
yngven intercederc convenientix, atque deduftum videri ab un-
go, qvod antiqvis ungui, vid. VofT. art, Gram. didumq; qvafi fa-
sium ungven , ut videnturilla in ngv aliqvid afferre liqvoris vel
glabri, qvalis dcducendi ratio proiixior videri poteft apud Schtff.
jn Upf. antiq. Sive velis a gigno, ut maneat intra periodorum
luperiorum cireulum, Nihil quoqve eft, qvod nobis objiciatur, re-
cefiifle nos ab ufiiatiore efterendi modo, quem hic tsnqvam bo=-
r.um agnofcimus lubeates , videlicet per fjttigvis. nemo enim
non videt qvam fint hi inter kfe jun&i ut infledione aliqvid
anvicem mutuenturvide.itur laudatus nobis VofT, de Anol. p. ifo»
Unde & Loc. cit. Kiotzius. Sed fimplicius forte fangvem &
inde fangvis derivatur a fanciendo., qvod corpus ammalis fan-
ciat hoc e. ftabiliat aut leges veluti Sanitatis sut aegritudlnis fan-
«HJfj.-nifiqvis-referat ad Hebr, coccinttm aut rubruih
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fignificat, ficut fandix & fimiiia qvacdam a fan incholta, ex
illo Hebr. rubedinis notionem ingerunt, Prout Becm, obfervavit.
Gerh. Joh. Voffio potius videtur a tr_.@- faivus, incolumis vel
truet, ialvum & incoiun.em praeftare, in fsngvine nam_j; funt
Spiritus vitales,unde eo ctiam effluente vita perit, Qvare fangvis
hominem craoi indeqve nomen inferta litera V, Atqve h_ec cum
fpecicfioribus qvam verioribus nitanturconjec_uris,nolim cante*
rius fn foffa efle, ad alia rr.e accingo,
111
("^Ura: me_e in Synonomorum collectione fortuna fuhvenit,qu_e ut rem compendiofius agerem immunem hanc
juffit efle vocem nominibus pluribus. In folo fc. patrio,
qvibus in exot.cis locis infigniatur non intereft, nec libet atfen-
diffe, ne vel plura afferendo, ab exilio fuo revocaffe videar
faftuofam prolixitatem, vel unum pr_e altero adduccndo in reli-
qva injurius. Uno pra.fer fufceptum appeilari domi folet, cer-
tis idqve in adfibus, fc. dum in eo eft, ut ex corpore migret feu
eruropat attjvc extra fua domicilia eat, namqve cruore, qvod , ut
minus faepe exercens officia , non adco familiare eft , altero
nominatur-..
tanqvam freqventiori
DiV*Um vindic..nda vox eft ab aequivocatione, Logicorum fatisfubtili fcrupulo,pr_efari licet.fi fingula hic notanda effenf,
tantam fefe huic vocabuloinferuifle fignificationum diverfitatem
ut vel majorcm page lam defideraret fingularum indagatio.quan-
tam dedufiio & refolutio ? Aft fatis cuique notum exiflimo
fore, quamnam hic confiderandam fufcepi, nempe fimpliciffimam
per fe nullis fuperinpofitam diftindtivis additamentis, prodenti-
bus fe ipfas nullius cfle sut-.Qri.atis, refpecTu fufceptar, talia funt
oratorius, regni dupiex homines & opes, fangvis itemde cognatt-
one. Qu n & anima dicitur, de quo forte infra fefe offeret
dicendi locus. Sic & ijs tribuitur, quibus aliquid analogum com-
petit, vindicabi*. sutem a talibus definitk) ipfa, ad quam nunc
itur
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Itur, neque enim poterunt nifi lufco obfurae hae cenferi deduclio.
nes ad unum quafi lcopum fingulae collimantes,
V.
USus gr_indes definitionum per terminos logicos, nott raro iapares abufus transiiffe conqueftum video magni ingenij Phi-
iofophum, ingentique circa veritatem enucleandam _, difpen-
dio, dum ea, quae fimpliciffima erant, ac pe.r fe nota, ijs ex-
plicare conati fint, obfcuriora reddidiffe. prcinde facilius mihj
ignofci credo, fi illas omittam, quam fi invehendi in eas opinio-
nes, libidine iites ex litibus feram, fatis ut fpero aparebit quod -
nam ventilandum produxerim. Nempe humidum. ad corporum
fentientium confervationemfolum innatum, qvod nusquam otio-
fum, hinc inde fefe in omnes partes diffundit & prout tempe-
ratiori gaudet mixtione, hoc munia exfequitur promtius. Hic
jtaque noto u Motum z. Calorem $. Materiam 4. Officium-.-
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ST Deus & Natura ordinem rebus ipfi fiftant, nefcio anneis ex eorum proceffu optime fit edifcendus ; atque fieobce*leberrimam in omnia haec pronitatem, dedaratam impiger-
rima femper agendi promptitudine pr_erogativam fuo jure fibi
motus forte arrogabit, celebrandus antiquitate, principium exten-
forum , eminentia oiiginis, fcil. Sapientiffimus omnium creatu-
rarum conditor & opifex Deus. T, O. M. eft univerfaiis pri-
maria & generalis caufa omnium motuum, qui fuerunt, funt
eruntque in mundo. Sed ne extra oleas divagari videar, exce-
datque propofitam formam pagella, potius neceffaria pra-tere-
unda,quam fupervacua ample&enda, ad motum ftatim huic tra-
-hndae aptatum me confero. Ut celebrandam, ( quod attigi )
fefe obtulit fummi Dei potentia in motuum produ&ione, fic ni_n-
quam otiofiim horum quemquam voluit effe, fed mutuis qua-
fi officijs fubvenire juffit vis omnimoda ; in eamque rem e-
gregios conftituit gradu<; circumfcripfitque modos fingu!is,inter
quos eminet fcnfitiva: vitas adfignatus : quippe, quac non rao-
__. falt.m univerfali, q«o fervantur dum in incremento & corru-
ptione:
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ptlone funt omh.__, mediantibus extertiis agentifcu., veruhn fpeci-
aliori, fcil. locomotiva facultate feu per fc ipfam prcmoven-
di gtudet; qu_e vis, ut ionge cft aitera mere paffiva prreftantior.
neceffe eft eam ab aliquo immateriali dependere, natura: tjmea
fuae iege.indigct iti quo a<f_iones exerceat, cui fangvinem de-
ftinatum credo, degener&t enim in hoc, quod aiii neceffum ha«
beat ine(Te__-.
In fucceflionis ordinem circa fangvinis motum inqvifitu-
ro, video quam lata pateat errandi via. Quicunque ergo fit, du-
ccm porius in hac expedit.one fequor, quam ut fine duce o«
vans incedam, audio novos Philofophos, qui beneficio ignis innati
fieri hoc ajunt, edacti viam ab ipfo Cartefio, cujus verba in
majorem opinionis five illuftrationcm fivc cxculationem adduco,
prout habentur in peculiari ejus De Hom. p. m. 4. Scire quoqve
opera: pretium eft, in poris Parenchymat.s cordis contineri ignem
qvendarr: fine lumine, qvo iftud tam calidum fervidumqve red-
ditur ut fangvis alterutrum ejus ventriculum intrat iliico
intumefcat ac dilatetur "-praetcrea ignfs, qvem deicribo in ccrde,
machinae contentus nulli aiii rei fubfervit, qvam dilatando cale-
faciendo & attenuando fangvini „ &c. ut ergo fit res in ftatu
slio, quam fuit pracefliffe cmnino feqvitur rr.ctum. Sic celer-
rimo curfu per totum corpus diftribuitur materiaqve, qvae alias
in fua qviete permafura fuiflet iemper externo impetu puifa,
übi moveri cceperit ac agi, perget in ceientate, qvamdiu ni-
hil occurrif, qvod velminuitvel fiflit impetum. Non permitfit
inflituti ratio iongius examinare, num fit hic fiuidorum motus
localis, recfus an circularis, an ex his redundans tertius mixtus,
qvodmihi verofimilimum videri, fufficiat dixifie. Cuiv's enim,qvi
totis oculis rem intuetur,obvium eft, qvam tendant hacc omnia
confervationis amantiffima, linea re6_a in univerfas eorporis
partes, fic tamen, ut cogantur nonnunqvam regyrare, aliosqve
duclus qva.rcr.__>.
VII
78 71 Otum proxitne Calorcm pono. qvem dum attenfius expe-
jY|ri-ijur, ejuscj,affec-io_-is penes fangviaem, qvod ncmpc fan»
■ ■ gyinen.
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jgvittem Ss_b_j. livi i-i -nimalibus nifi calidum perfen.ifci-_-i.s7
"r_li-fimeteneamus neccffe cft, enunciaticnes generaies;huic nata
ha_c crcditur: Calor & ignis nunquam afein.icem fegregantur; fec.
eft hic proprium ejus, ut ajuntLogici infeparabile, Ofienfum fu-
pra ignem quendam in cordis parencfcymatiscontineri,hicfuos, kge
rtaturae undiquaque diffundit atomos, redditque ita caiidum omne
quod eos adroittit, Nec enim quicquam fomenti defidcrabis iti
hac machina, qvod ad alcndos hos ignesimo augendosrequiratur,
de quareperiodo-fequenti.Hicficut natura fua, ut dixi,atemosun-
diquaque difperii.ur fic calidum ac fervefcens omneillud reddit
<]uod harum capax eft, retinet tamen pencs fe majorem partem.ut
in fomitc fuo tatiquam furno remaneat grsdu longe eminentior..
ne fic Sargus videatur ut quandoque ipfe indigeaf, facileque credi-
derim pro_.in.iora quacque rcliquis fibi deflinatam praeripcre for-
ten., ne motus, intervenientibus fpfritibus animalibus, guos fsi-
tem ut hic nominem, cx fangvinis fortiori materia prodeunlibus,
aquabiliter eas divideret, deftit_aretque membro cuique fufficien-
tem fu_e confervationi modum. Cuivis tamenobviun.,hjc utin
aliis coniunda praevalere , ac confequentcr diffipata sncurrere
conjecluram: adeoque citius depelli fuo contra.io.frigore,calorem
a digitis manuum ac pednm, aliisque tenuioribus, i'n quibus dcnfa-
tum minus fangvinem cernimus,quam trunco ipfo eraffo, ficut
etiam infcrroignitc cujus part«s aliae in cuspidemfefe extendunt.
alia maffa craffiori continetur, Sic qui in.miti fortuna cxperiun-
tur aliquam membrorum mutillationcm,cx frigoris fevitia; infets-
iiffimuro fentiunt hifce extremitatibus, übi calor fangvinis mino-
ri copia, non hofti impugnanti par eft, defperatisque rebusmotus
focius alicquin jur.t__iflimus ipfum deftituit. Dixi in fuperioribus
tra__*ndum fufcepifTe, qai ad corporum fentientium confervario-
nem facit, fruftra itaque mihi hic quis objecerit, excontit.gentibus
invincibHem enunciationen. induxiffe, fiquidem non fcmper hoc
evenit ut fangvis calidus fitjqualis extra corpus animatum , nec
in animatis femper, vidsmus pifccs, in quibus plurimum m-iteria.
frigidae cft,fangvine gaudere in quo vix quicquam cernas caloris,
Satis in ijs videor praccaviffe, ne latum nimis veftimentum conarejr
fub.iliori corpori appiic__re- & ita quidem alter qui exfra corpus
- B »n!"
j_nimafum vulgoque C-uo. dici folct, quod & attigi, non pr6_
prie hujus difquifitionis videtur efle, Quo facit quod cor-
pora fangvinc hoc inanimato pleniffima v;l fa!tem deficien-
tibus eum motu ac calore, rigeicentia, facpiffime dicantur ex-
fanguia. Ejusdem ponderis fortecft alterum, quodnegat omnibus
fangvinem, quibus ineft, neceffario ineffe calidum, excipiendo ea
qu_e natura: funt frigid*, pofito veic & non analogice loquendo,
efle hoc fangvinem, nemotamen ncgaverit calorem utut exiguum
inanimanti quocu_que aliquod virium exererev exiguitas tamen
pfius facit ut valde fit imperfcdiu;, quippc qui rio apparet, nun-'
quam vcro quod fciam in omt-ibu. pattibus natura diffufus.
VIL
MAteriam huc remifi tanquam qua: opushabeat prsmifforum 1minifterio in !ui exiftentiam acconfervationem. Dicendumitaque primoloco ex quonam hanc duxerit, non tamet.
_ecur**ere hic animus eft ad prima quaique,-videreque quomodo
plurima ab opifice fumma creata, in ufus animanrium altivos
transeant,fintque cibi.hoc minus indigare uf elementaria quaeq,
alicujus aiteriu- vi ac ope ament fulciri, atque ad aliquod aliud
agcns refpesftum habeant, Sufficiat noftra: b.evitati notafiequo-
modo aptatum famjam corpori alimentum, in fai_gvi_.em transfor-
metur.Dixi, ut exiftan.taliaqualianunci_.__f corpora materiata,
*d hoc externam opem ac alterum aliquod requiri. Nihil ergo
afc ipfo extitit practer ens' Summum, nec fubfil.it , fequ>tur ergo
quicquid cft ab alio effe, confequenter autcm, unius ge >erationem
alttrius corruptionem effe, incorporibtis phyficis, Ut itaque fan-
gvisfit, ad hoc neceffario alquod requiritur undc fi*t, fc quod
JMateriam voc_.mi_s; Suppeditatur cacx clementis externis fic dis-
pofitis ut cibi apellentur, vei aiiquas ciborum vices aganf, qvam*
enim diverfa ratione horum officio fatisfiat non licet nec libet
hic attendiffe. Neque valdemetemoratur objectio annonpotius
dicendum nutrimentum fangviniscibos effe, ficque ipfutn, his pri-
orem, neque e__tm prius edere ac vefcl cotifingif, quam organa
fangvinis minifterio fuffulta hanc facultatem fubminiftrent. forte
«saticne prima antequam ccepi. natura, fuo fungi officio^ virtu-
tesque
■■«(io)»
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fesque etef-.ieffc , hoc obtigiffe non diffitendum, ac taha *___*
mantiaprimacreataj, utnullis deftitutapracfervantibus,omni fungi
quiverint officio.quodnaturainde fenfimneceffu habui^ediicere.
at tamen nihil obftat quin deinde ex naturae legibus, in fui
confervationem vices haec coacta fit expec_are, Qya ratione fiic
procedatur fatis liquet. Scilicetconcoquiturcibus, furno huicope.
ri f.brkafo immiflus, vi liquorum quorundam, qui poros ejus
iilabentes ipfum feparant, agitant, calcfaciunt. donec corrumpa-
tur, pracftatque deinde dispofitio tenuium filamentorum , ut per-
a&a hac conco&ione, paulatim in duclum excernendis craffiori-
bus psrtiLus deftinatumjdefcendat, fubtiliores vero partes in po-
ros intrufi poft aliquos anfradlus, in hepar colliguntur ibique
condcnlantur convertunturque in fangvinenj fitque hic deinde
medium vel ipfa materia corporis, puta, animati. Undeenunci-
atum: ex illis quae edimus, conftamus. Sequitur ergo hinc, effe fan-
gvinis materiam fluidam compofitam ex alimentorum partibus
fubtilioribus ac humoreinnato, quaeobjetftarefradiora, agentibus,
maxime neceffariis calore ac motu facilime penetret,
11_A_'
H__ic tandem eompofitio qualem reliquerit formam exter-nam reftat indicandum, eam videiicet quae ipfius extenfi-
onis natura fenfum oculorum feriat. Ac hic e novo de-
li<fti veniam aut__ori fuo pagella exoratum it, fi forte extra li-
mites liberius fuerit cxfpatiatum, ac non per omnia, qua: pro_
pria fint inveftigavcrim fuis circumftantijs, tanquam non pro-
feflus fcientiam tctius agrariae, fed inslhjuam ejus fumftionem
intenfum ftudium, Pracfari itaque iiceat, omifla enarratione di-
verfitatis qu_e circa fangvinis colorcm deprehenditur, hoc unum
me agere, ut faltem indicem cauffas hujus affeftionis, cur ru-
ber fit, Sunt nobis in Phyficis veritates fingulae, vi_e ac nor»-
mae invcniendis, generalibus, itaque in exponcndo fangvinis co«
lore, dum poffum, non iatum ungvem declinabo a Phyficorum
pofitionibus, In hoc autem negotia primas ipforum acumini
debeo, qui fubtilifer fatis hcc monftraverunt, confiflere yiro ac
Bi quali*;
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«palitatem coicrum omnium in temperanftento, diverfitatem fe.
inillorum difpofitione, qua alia denfiora funt, alia refratfta magis,
qvin & alia poris re&ioribus, alia in curvum fubdu&is compa-
«__:«, hoc pracftare, ut diverfas fentiamus, in oculorum fenfu ab
hifce formis prodeuntes affe_.iones. Sed adhuc non negavcrim
ingentem molem incumbere, dum multiformem hanc difpofitio_<
oem corporum, qua alio atque alio modo excipiunt lucem,hoc
faltem pra:ftare credereraus, ut alia pellucida fint obfcura afia,
vel faltem alba !q_!_edam, qvacdam veroatra. fiquidem prseter
hoc nihii pracftare videtur penefratio lucis, vel cjus privatio,
aft übi a praejudicijs fenfuum veritatem ipfam vindicare didice-
rimus, diftingvereque probe inter ea qua: revera funt, & ea quae
ex cafu quovis mens noftra finxit ; facile cogaitu erit quomo-
do ex hifce fubminiftrata fit occafio varias rebus affuendi formas,
praeter eas qvac extentionum funt. Notandum itaque colores
hofce nihil effe a reliquis, oui luci totum fe dcbere sgnofcunt.
diverfum, nifi quod a dispofitione fluat, quae ut d.verfimode o»
culorum fenfum afficit, fic varijs conceptionibus menti in_-
ponere quafi ftudet, fcilicet dum obje£_u_n tpfum ita fit com-
padlum, ut aliqua refiftentia refleftionem pariat, reful.antem ex
duritie '& pororum re__a ve! obliqua difpofitionc, Unde fequi-
tur quod non fua nafura color quis,aliquid tale fit,quaie ap-
paret vel efle praeiumimus. fed potius irregularitatem quandam
vifionis prodeuntem ex diverfitate effluviorum, qua; fenfum vi-
fionis inter & ipfius objectum aguntur, credendum; prout fatis
venufte diffcrit m Dioptricis fuis Cartefius, cujus ut hsc fal-
tem verba adkribam, prout habentur p. m, 74. Cogitemus lu-
j__en in corpore luminofo nihii effc praeter motum quendam ae
dßionem promptam ac vivic_-.ni quae per aerem £$" aiia corpom
pellucida interjcß.i , verfm oculos pergit. &c, ac ne res novi
quid videa.ur afferre, dum hifce remotioribus eontadum imagi-
nemufcel-rrimum, eleganti rem iliuftrat exemplo,ex cceci cu-
jjus.unque judicio, de obje&is mediante fcipione, qui hic fufti-
ncbit vices organorurn vi.us; undepaucis interjeclis: Neque ma-
gis YJd.bitur mlrura } Jliiu. ope U_xt«m colorum yarie.atcm ap-
parerr.
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fintt. Et pf«terei: forfan credemus nihil effe hos coSores ira
corpore colorato, nifi diverfos modos, quibus hoc illos recipit
& remittit *d ocuios, fi confideremus differentiam iilam, quam
coecus in arbore, aqua, lapide & fimilibus deprehendit non mi-
Horem illi videri, quam nobis hace, quaein rubro, flavo,viridi &
eun__is aliis coloribus,& interim tamen illasdifferentias in nul-
io corpore quicquam efle, praeter varias rationes movendi aut
refiftendi motibusilliusbaculi. Quod iferum luculentius ut mcn-
ftret, praemiffis demonftrationibus Matematicis dusStis & delinea-
tis ex motu diverfo Pilae, pro varia ipfius agitatione, haec fub-
ne&it* cogitemus itaque eadcm ratione corpora dari, quae dum
luminis radiis percutiuntur, eosdem] fuffccant & omne illorum
tobur frangunt , & h_ec funt quae nigra nominantur &c. alia
vero mutationem inducere fimiiem ilii, quam recipit motus pi-
lx obliquo reticulo prasftrifta:, & hxc funt rubra, flava, cacrutea
vel alio ejusmodi coiorc infign.a, Atquefic, ut fpero, quadan-
tenus .eted-is fub.iiiffimis quaiitatibus, qvae non raro circa CO"
lorum naturam fenfibus imponunt, nuspiam prolixa indigere vi-
deor expofitione permutationis, qvod fcif. nihil facilius, qvam for-
mam unam roox aiiam ex infl.xione minima, induere fpeciera,
qvamvis non ncceffum habeamus ftatim ibi rccurrere ad matc»
ria: alferatisnem. vide qvae hicegregie diflerit Sperlingius in An-
thropol. p. ffz, Hanc famen qvae ex illius compofitione diverfa»
iicet nuiio fere negotio, prodit, pertinacius inhacrere, cuivis in con-
feffo cft ", ad qvam ut ante dcceffum a periodo hacregyrem, tan-
qvam inftituto convcnientiorem, addo, iilam fuarum qva: fun*
pattium inaefefie fatisfacere. ut in fuo de Homine fcepius iauda*
tus.Cart-Tenuiores cibi particulejjsSe* his fuperius,Miqvorem com-
ponunt, qvi prorfus albicans tnfineret, nifipermifceretur fangvin?,
in ramis veaas portae contento. & porro;qvin etiam hic nofan-
dum; eam eiTe pororum hepatis conftitutionem.ut qvotie.cunqve ille
liqvor (puta cui immiftae cibi particulaej ipfum iatrat -,ibi com-
minuatur elaboreti.r&c__or_m formamqve fsegvinis adipifcatur.
Qvemadmodum afrarum uvarum fuccus, licet albicans, in ru-
belluo. Jamen vinum coovcrtitur,'
P) IX.Tafl
IX.
Andemubieo res redijt, ut mea fponte iis plagis irretituas
-*- fatear, ex quibus difficulter me explicem, videlicet angufto
circurnfcriptus circo priusquam loco cedam , jubeor nunc
dicere ac reiolvere officia & funtftiones fangvinis, quem fic per-
funclorie defcripferam, video in tanto difcrimine conftituto.quidvis
licere,ideoque nontamrefpicicndum qvali nomine, nodiim hunc
folvaro., quam telo quodcuncj; tander) forfuna dederif. v.ammihi
ft,rnendara,nefac.uomnino int_.c__._. reliquam. Proindeftarcpro-
miffi.fgratulor) non valde amplis,nitar. ultra praeftitifie detrc__o,
Sic, ut in exordio differtatiunculae vires & locum probe menfus,
vindicatam eam volebam omnibus fubtilitatibus. quas fciemia
Medica hic rerum obfcrvat; maximam certe molem a me in . ius
magiftrorum homeros dcrivavi;quantumque ijs debeam pro inet.._-
fa lua in hifce cura, cenfeo. Eftque quod congratuler feculono
ftfO, quodviderit & etiamnum fufpicit. quf ___ee abftrufa jur_<f_.
corporis myfteria domi peregrina fuae , in abditiffimis fuis pcnc-
tralibus quafi e veftigio infeqvuti funt. addoque horum fagaciia-
te edo&oshos, maxima fui parte, corporis noftri maehinam, ii-
Jius, puta Sapgviriis, ops ac miniflerio conftare acfolciri , nempe
dum materiamfutvidjmus)praebet illiusesfiftentiac, illudque v*?de
alioquin torpens& ia_.gvidumrig.it acpurgat. adeoq; ?-getam redf-
djt; ut cefte dubitem, a'tj dixerim ullam ipfi obtingere conditioncm,
quin ipfi adfcribenda vel penesipfum caufa fit qu_erena'...Credib..G
qu.oq;eft,ilipsquicorporis humani notitiarn fibi f__mJliario_:_.c_i ha-
bent, illjq. remidia vel antidota cofltra p!ures morbos mit. llranf,
non aiio ccrto magis figno judicare ipfius vicifitudines,quan quodj
curiofae experientia: gioria ex fangvinis alterationeperceprrint Quid
mulfa, ut res quaeqL majores raro fuis terminis continentur , fed !u«
ruun. m._le. fic dum extolluntur nobiiiora,ve_itaten. exedunt, & ia
majus vero efferuntur, ut ait Hift. princeps.Adeoq,- tantum digni-
tatis ultra excellentem qua: ipfi mcrito debetur , illi affixit vcte»
rum Philofophorum cohors, ut illic pro furfuribusa farina excer-
nendis, muUis iudare nec.ffum habuerit d.lkatior a_tas, Qyippe
durs*.
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4_imfangv.nisgr-.ndes ufus ac fun_.iones viderutit, non dubtfa'
funt hunc animam ipfam sppellare, quorum forte antefignanus
Fythagoras, propter hancce iilicitum,imorem indignam prafeffus
eft, polluere ora cruore, velut ipfius auratam infaniam prodit ve-
nuftus Poeta Naio. iib.XV.Metam,
Cumque lupis urfi dapihus cum fiangvine gaudenf,
Heu quantum fielus in vifcere vi/cera vefici,
Congefioque avidum pinguefcere corptre corpus.
Morte carent animx fiemperque priore relicla
Sede, novis domibus vivunt babitantque recepta
Spiritus <equefieris humana in corpora tranfit,
Pareite vaticinor cognatas c&de nefanda,
Bxturbare animas ne fangvine" fangvis alatur.
Aft h-_c ipfius opinio,cum ab oculatioribus fimul ac pro-
.jf.t* refutata vidcbatur, tandem vir ingenioac acumine inc.ytusCartefus, tanquam _x na_ redclenti amphors quicquam novi
olfcciffet,candem pofteriori feculo propin_»vit pateram, non aiiam
quam Sangvinem brutorum ansmam efferens, utque feliciorifide-
re ac fucceffu h_tnc proftitueret cogn^tionem, non ficulneis ar-
gumentis Pytht_gor_e niti, non gentilibus nugis ac conjeciuris hal-
iuclttari , videri voiuit,fed rationibus procedere, ac religioni an-
cillari; itaquetotamOeconomiamcorporis aperit, eaque perfpe_-Ji
inferre conatur monftrum tjuod fummi opificis ftruduras, fi non
omnino ada-qu.t, per omnia omnino repreien.et, hinc fpeciofa W-
duftria ad_rchttc_.i fummi propofitum prcvocat. quafi , qui veliet,,
in majorem noftri commendationem , hac pr_srogativa no-
bi. gratificari, ut hoc folo praffaremus animantibus brutis,
quod anima gauderemus appetifu fenfitivo praed.ta, ipfurnque
loqventem DEum quafi fucrum operum interpretem adducit,
(palmaria fi genuino & non contorto fenfa adhibeantur, ar-
gumenta. prout prclixe monftrat, ejus hic patrocinium agens
Schuyl, praef. ad D. Homine. Sic Gen, IX; v. 4, J_cv, XVIL
v« 14»
ij. 14, Deut. XII *.. ij, &c. Sed baec ipfius irgumeht* f__-
ciie enodantur. Prius quod attinet fc. rationem experimentorum,
fruftra qvidem oleum perdet, neminiqve non obvium, qvantum
diftet inter animatum corpus ac ftatuam,qui non forte fe ab
jpfo fabricatum credet, Alterum qvod fpedlat fcio dudum &
Theologis & Pilofophis pariter explieatum.eoqve abunde fuffici-
at adduxiffe quae his refpondet Excellcnt. Woetius, Lib. I. loco
De Creatione pag. 760, Scil. caufaiiter & concomitanter hoc
accipiendum, qvia vita omnis caufatur, fuftentatur & declaratur
per fiingvinem, cx fangvine enim fpiritus, Spirilus ferviunt
fenfibu? & in homine fcnfus rafioni, diccndum ergo,fangvinem
effe vitam vitaiem & vfventem non formahter fed caufaliter feu
difpofitive & confervative, 2_eqviritur enim fangvis in corpore
tanqvam difpofitio qv_edam neceffaria, ad hoc ut anima in ipfo
corpore, tempore extenfo confervetur, Sic non ratio proiix__
mihi incumbit qvaeftionis, an fit fangvispars corpor/s. Caute certe
ac prudenter huic fubvenit Schola dot-torum, partium ratio-
ttem diftingvens, ac ut notant aliquam analogiam muniorum i'n
hac Republ, pro cujusqve conditione, fingulos ordines infignivit
fiiis nominibus, Talia ,fimilares, quarum pars qvaeiibet idem eft qva
nomen & conflituitaliquam partem integrantem.Diffimilares qvae
tot_e reqviruntur ut perfiftant, Primarias deindc vocant& fecun-
darias. &ad ornatum pertinentcs: Sic fuperius nobis lauda-
tm Voet,loc. cit, Not. partes triplkiter dici: primarias pertincntes
ad primam conftitufioncm corporis , qvales funt folidse. Ut
offa carnes nervi &c. fecundarias non pertinentes qvidem ad
primam conftitutioncm, fed fine qvibus primariae non poflunt
feabere nec effe naturaie, ncc confiftentiam, nec operafionem ,
qvales funt fluidae ut. fangvis &c. & pertinentes ad ornatum &
confervationem aiiqvara corpori., non vero ad naturalem ejus
confiftentiam ut piii. &c. Ac hsc faltem obfervata, fubfidio
funt, in digladiatione de pluribus fcrupulofis qvaeftionibus fefe
oScreatibus circa corporis humani condi.iones.
Afqn*
'«(*)»
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A.q.e fic fafceptaliltsc fpirfam abfolv.ffe videor, flon omnino fru^
Qrfttus dcfiderio,qvippe pudorem,qvi me fubit, qvod vetitatem mul-
tis adhuc fcatentem incerfitudinibus reliqverim, ccmperjfat fpes
de penitiori cognitione, ex anfa, qvam fcio aiiqvos arrepturos,
de hifce altius cogitandi, qvortsm adminiculis informatus, gau-
<kbo ipfum me inftitiffe fciendi aliqvam viaro. Qvo & fine
«Iteram de hoc dicendi rationem paucis perftringo,
X.
SI, quodScrif-toribus laudi eft,in imperiorum acc.vitaturo hiftorijs tradendis, dumnon raro aliqva interferant quae ad gentis
vcl populiiftius commendationem,veritate fabulis juxta habitis,
faciantjnec mihi frequentes, in hoc exigui ingenii fpecimine,naevos
sccierc timeam, audebo esc vafto de hoc traditorum mari, quae*
dam rudi minerva excerpta, his apponere. Quocirca rotunde haec
cdico, fiubertatem materiei fpec.es, hoc tibi largior, efle tantumt
non omnjum, cui exftant fua encomia, copiofiffimam; fin meam in
hifceperfequendis curan._cfludium,non negaverimremiffiffimum.
Fabulas ifaqae ac es, qua» fuperftifione qua.rx, veritate pofius
niti videntur prudens prattereo, qu-ale inveftigatio homicidiorum
ope emanantis l_u.gv.nss : produt_.o occifore , qui alias ceflaret,
cujus rei pluraexempla afFert,imo ut aitum fapere videatur, cauf-
fas adhihet Simon Majolus in Colloq. Phyficis admirandis p. _>f.
& 56. quod naturae miraculurn ut non finc exempio eft, dum fi-
miiia de prifcorum in his regionibus ignito ferro tradantur,(vide
Loccen, Lex. in voce 2.*fn&6rfc')in medio ejus audoritatem rciin-
quo, ne aiiquam partem, fua antiquitate noflra: deroget veriiati,
totus tamen perfvafus fum, fuperftitioncm ac perfidiam, Phyfica*
_um fubtilitatum terminos, illic excel-iffe.
AL
PRodigiofa quaeque multltudo vetat recenfere ,quid dum de,fcribere. Quis enim non videt quam non populus nec gens
ulla fitinhifce peregrina. Primas certe ob excelientiam & cer
.itudinem nusquam dubitatam, illud ____gyptia_ utn fangvinis grande
miraculum tenet, quod monftrat S, S.£xod,7.Uhi juffu Suromi Opi-
C -ficis
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ficis Iquarumflumen, fangvinis accepit pariter, cum formlnaturara»
hic veritas, una milleargumenta. Exmagnode.ndehiftoricorum
fenatu, plura monftrantur exempia eorum, quae prodigiofe fan-
gvis faepius portenderat, talia non raro ipfi populo, ut audor eft
Liviusßoman. rer.venuftiffimus fcriptor, ritius adminiftrandorum
facrorum curam injecerant. Sic manans e foro fangvistcoeloquc
abundepluens,eumquedumfudant vexilla,utadverf_efortunae cmi-
na. ipfi ing-iitcmincuffit metum,actanquam ex ipfismorborum
caufis petenda remedia, majoribus hoftijs hacc procuranda eranf,
dandusque invidiae fangvis Sed notioria haec funt quam ut tradidif-
fe me credam, revoco faltem ad ea quac cuiqy funt per.pec.ifl_-
tnt, atq; ita mihi inhifce plurium adftipulationem promitfo.Hu-
jusce quoq, rei moefta fpeclacula in patria noftra fefe obtuiiffe,
qui vel negaverit, domi fuae omnino hospes eft , vcl potius palanrt
incuriofus veterum, qui quod afferant fafti, quos in dies tnanibus
iratftat, non ccrnit, vcl fidcm denegat dum quae naturam excedunt,
monftri fimiiima inter antiquae fuperftitionis argumenta reputaL
XIL
UTcunq; de freqventibus in hoc orbe, fingularibus tamen acfacile rccenfitis naturac vicibus di&um eft - nunc ea attingos
qua: perpetuitate fua & a£_orun_ mole, integros voluminum
acervos cffiagitarent, fi fingulatim fccunduß. oronia fua fata effent
tradenda, Sivc inftin&u natura:, five exemplorumiongaferiean
jun&is fatftum fit, aliis obfervatum, nontaroen acquo liberalius di-
xiffe mihi videor,fi facrificandi cultum,adprimordia univerfirefera,
obfervatumq; continuo imitationis fludio, eum, majoribus noftris,.
quem ututcraffis tcnebris involutum.aMoleacceperunt, credam;
ficqj didiciffe abipfo gentes, non modo facrfkandi ufum verum
& applaudente naturali lege dequa pauloinfcrias, modosaliqua-
les ac rationem approbafle, Duo omnino funt, quae animadverto
motUles, hiiceperegiffe facrificijs cruends. delift* expiafle, d&-
indc profucceffibus dijs iitafTe. Utritj; obsundo non potuit non
yideri fangvis natus inftrumentum ; placatam forte iram Deorum
übi dedatur noxa,atque ut ad fiagitia inftigare copiam majorcm
iangvinis vulgo credifum } _tt< & pctend* »b hoc .indi&a,
vcl
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yeiui mlgans _Juid. Theol.de facrificiis cruentisMofaicisinHebr.j.
v. ZZ. vidctur id primum ulurpari coepifle in criminibus gravio-
ribus, ut per pecudis fangvinem, fignificaret is, qui offerebat, fe,
fi Deus rlgide agere vdlet mortem meruiffe. Qvam & fuerit
confvetum de rcbys feliciter geftis, palam hac ratione
laetitiam obteftari , notius quam ut nominem, ac praecipue, in
fscros ufus, iuam partera cedere debere exuviarum ac fpoliorum
de hoflibus reportatorum, Illam deindefacrorum rationem quam-
vis . alde craffis umbraculis obfcuratam, videmus ad populos fal-
tem non uniyerfos manaffe, praevijs naturae legjbus. atque jxtra
ja<£lumalea;credere licetjfacrificandi ritum fangvint praefertim,omni-
busgentibus fuiffe reccptum. Hiftorias ac rei exempla nonlicet,ne
te,celebratiffimaadferendo, fatigem,- permodeftiamadducerei unis
hifce vocibus periodum cliudo, quod Romanis praccipue, nullus
teftis firmior rite peraftorum facrorum,eo efle potuit, vel omen
auguribus diligentius inferpretandum, quam quod ex iangvine &
extis animalium ceperant,
XIII,
REflat, adhuc munus unum, cattera inferiora ut pr_ttereiraob emincntem honorem, qvi illud concomitatur,non tacen-
dum: fcilicet, in foederibns p«ngendis,quod magna egerit
munia, non enim inficiandum lcgibus divinis in tam lacro ne-
gotio faciles dcdiffc mortaieis prooum applaufum quippe qvis
pofci potuerit obfes dignior tanto opere, qvam qui fummam
tenuerat imperij in corporis Republica. Quidnam in paftis di-
vinis praeftiterit non adicribo, ne temerarios videar incurriffe
aufus , frugi illis commiffac, qui folidiori S. Studij cognitione
ftipati funt, manum immitendo. Aliqualem tamen ejus ufum
fpecuiatus cft e fuis latebris paganifmus, atque m.ore fuo abreptus
eft ad tanti myfterij profanamimitationcm,placuitq; adfcederum
authoritatem majorem, imo fanditatem, fangvinem adhibere
grandem fervatorum vel ruptorum teftem,\dduco quaeex ceiebra
tiff variorum noftis in Saluft legunfur. p. m. j?x. Sole-
bat qvoq; foedus juxta Romanorum non folum, verum etiam
Cz ali.
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aiiirum gentium morem, e^ufione fangvinis, feu inimaiium ca«
de confirrnari praccipue porca:, unde V/rgilius:
Pofi ijdcm inter fepofito certamine reges,
Annati jovk ante arat, paterasque tenentes
Stabant (fcxfa jungcbant pelloraporca
Infiiimmam jugulant peccudes
vide & qvae in hanc rem Lev. t, Cap. zf.
Hucetiamreferoantiqvum pangendi morem, humAno faflgvinc
eujus mentioneTacitusfacit.L.ANHXH C47.MOS eft rcgibusquo-
ties in locietate coeant implicare dextras, pollicesg; inter fc vtncirc
nodoque pcrftringcre, Mox übi fangvis in «rtus extremosfe effu.
derit levi icTucruorem eliciunt atqve invicem /ambunt: id foedus
arcanum hibetur quafi mutuo cruore facratum, de hoc etiam
Frehish, in Florum p. m Jlf. Omnibas vifum eft , honainis jij-
gulati fangvine libato, & vifceribus taftis rnagnum & dirum jus-
jurandum concipere. Et Sax. Gram. Hifi. Dan.Lib. i.p.u, Spoli».
ium nutriceHadingum grandsvus forteqvidam aitero orbatusocu»
!o, folitarium mKerafus, Liccro cuidsm pirata folemni padtionis
jure conciliaf. Siqvidern iftari foeius veteres, veftigia fua mutui
iangvinis aiperfione perfundere confveverant, amicitiarumpignus
alterni cruoris commercio firmaturi. & Sol: Cap. Zf. de Schytis;
hauftu mutui fangvinis foedus fanciiini;, non fuo tantura morcy
sed Medorum qvoq. ufitata disciplin.u,
XIV.
UT folenf msgiia: ccmmodita.es in contrarium verfa: $*qualia afferre incornmoda. fic haec, quae penes fangvinernquond-KH fuit religio, immutata, in grande tranfijt facri-
legium, Quippe quae modo adduxf, utcumque noftris morL
bus parfem inconveniesitia, fic tamea ex coramuni opinione,
in facros ufus applica.a, non potuere fuis autoribuc inhonefta
cenferi. Aft immane ex fsac gentium eonfvetudine excogkaturn
fcelus, übi fucceffit in laneti inftitu.i fedem, atrox orr.nino
facinus pra.fcrt. Quo quidem in genere alia ut taccam, darui-
illud Catilinae, hominis omnii religionis obliti, de q>*c, inter
ceteros, Florus L. IV.i. Additum eft pignus conjurationis fangvis
i.umanus, quem circuraUtam gateris bibere fummum nef_s, nifi
amplins
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impiiu- effet pfopter quod biberunt, Notantera.haec, qvivis enira
abhorreret ab iftopotionis genere t.nquam ferino, quanto magis
ab humano fangvine vclut maxime deteftabili, quid ergo di-
cendum de fatfto hocce, dum admentem ejus attendatur, quonam
propofito hanc conjuratis propinaret pateram, nempe ut fignifica-
ret ie tanquam vim ipfi natura: illaturum, dum in vifcera brevi
foret facviturus: vel ut habetcontcxtor Obfervat, varior:in verba
de his, Salluft, Fuefe ea tempeffiate qui dicerent Catilinam Ora-
tione habita, cum ad ju.jurandum populares fccleri, fui adigeret,
humani corporis fangvinem vino permiftum pateris, circuratuliffe,
jnde c-um poft exfecrationem omnes deguftaviffent. ficuti in fo-
lemnibns facris fieri eonfvevit, aperuiffe confilium fuum, atquceo
di£_itare feciffe, quo inter fe magi. fidi forenf, aiiu. aiii tantifa-
confcij. Non eos quidera improbo, inqvif, qui multa hic
cumulant exempla nationum, foedera ranticntium fangvine, tsntum
dico alio fine fa_ium a Catilina. Aliienimnihil fe peccare puta-
bunt intcrfcfto aliquo, cujus cruorcm h^urirent,aft iftud conjura-
tis pro (celefti-.imo erat,eoquecriminecapitis i .curreranf noxiam,
itaque excogitatum potiffimam ipfis, ne p flent f.-llere, fctl. quo
minore fpe venist crefccfet vinculum fceleri.. qjia mutui metus a_«
qualitasfacit focictatem fidelem, credimusque talem rationem, fi-fs
lcelerurnC-*nfortereddfiidi,re(pexffcgentium Apoft übi reos fierl
dicit c.fporis & fangvinis Chrifti indigne illa aflumen.es.
Hatc nunc übi finienda erit enarratio, voto fignsre ex
more recepto perquam commendabili liceat: SititaqUe, qui fuo
fangvine mortalium emptum tenet, ipfi femper propitius dege-
nerique parcat. Quemque fupra reliquorum extulit, hunc eo, quo
nunc ft.t faftigio fervet ac protegat, cajus hujusfceque imperif
vifcera ac fontcs jubeat diu beneque vigere, deftinetque nonnift
-.um orbe fiftentes curfum , fcaturigines. Hujus pracprimis nobllis
Lycei reconomiam, quo fenfimus vigore.cnftodiat as
provehat in tempora feriffima, atquc
__/,. __* _j »
CS Frat *_.*.'
Frater natura ac defiderio jundlffimc
.^§S____!Hj^ Orporibus vivis (uus efi in Sangvine rtvus^/^pp^k^ _.. ftiterit curfum, vita fecatqve fuunts
Cum partu genius formaverat humida prima\j>
****^P*W)^*\%. ffjfv&qve vigere voiet tumqve fovere cibo*
lt cibtis in chyium, chjlus per laclea vafa^
Axillasqve petit buncqve ftnifira capit ,
Sangvificans humertu chjlum bic cum fangvine mifi^t.
rifitat (f cor abhinc; pulmo fed inde rapit.
Hine petit auriculam fiubito cordisqve (inifiranzj. ,
Qvaslibet in venas currere cor jubet hoc*
Continuo remeat fangvis ftc corda, revifens.
Projeqveris frater fvid faeiatqve cruor,
Ex tempore pofuit
GEORG. GEZELIUS G.f.
Tam> fangvinis qvam amicittst jure mecum
conjuncliffimo
Dn. LAURENTIO GEZELIO
Salutem multamuo
£g|£Q*s Vam omnifarpenumero,mi GEZELI,voto expeti-
f^^^^^veram, nunc fponte fe obtuhtoccalio, ad te nem-
l^vj^Jjpe fcribendi admonendique nos invicem,de necef-
Ss&<#iNSfitudine quam non minus faugvinis communio,
quam vivendi n^ceffitas inter nos introduxit ac fancivit. A-
deoque tanto ardentius hanc oblatam nuperrime oportuni-
tatem nunc arripio» Fama prorfus lacta ad aures perveda
cft meas, te difputationem in lucem daturum de fangvine,
materia fane in qua una omnis vita animantium confiftit.
Prudenter admodum abs te fadum, quod argumentum ele-
geris, non modo arduum ac difficile,(edmultipliciquoq. ju-
cutiditate fimul ac utilitate commendabile : fatis oftendens
«orum confl-ia cibi probari, quUtudia noftra fic inftituenda
fvadcnf
fvadent. ut vitat inprimis fapiamus. Cumqve fangvis pracci-
pua animantium pars fit, quam nosmetipfi, qui hominesap-
pellamur, cum brutis habemus communem, nullum eft du-
bium, quin proba & diftincfta ejus notitia ad cognitionem
noftri multum faciat. Neque hoc negabit qvispiam, nili qui
operam dare volet id, ut fe ipfum turpiter ignoret, Quem-
admodum autem diiTertationem hanc tuam vehementer
commendat materia. dignitas, ita fpes certiffima ex tuo in*
genio ac diligentia multum pretii eidem accefluFum, ut
omnes fateantur non minus materiat fabrum quam fabro
materiam dignam contigifie. Sed nolo jam ire in laudes
tuas, a qaibus audiendis ipfe, fcio, alienus es. Nec alia
de caufa quam declarandi amoris mei in te gaudendique
de iis, qua. tibi ex voto fiunt, calamum arripiebam. Lxi-
mios itaque in literis progrefTus, felicesque ingenii vires, ti-
bi mi GEZELI, impenfe gratulor: Qyorum frud-iis ut o-
lim tet-.s percipas etiam arque etiam voveo, Scies au-.
tem nullam locorum diftantiam^nullam temporis moram,
amorem defideriumque tui, apud me pofTe minuere, fed
quam natura mihi impofuit neceffitatem, adverfus*te mea
fponte ac voluntarium nunquam non declaraturum, often-
furumque tua nonminus, quam mea mihi cordieffe, quod-
que ad cineres usque fitTL..
Tui
SctibebamUpfaU aie I.
April.Annii69u JOH. LINDBERGER D. F.
Viro Juvcni,
Literarum Gloria nec non morum fplendore
admodum confpicuo,
Dn. LAURENTIO GEZELIO,
Amico&fautorifuo fincereadamando.
QVamvis dcpcrditum hoc omnium calamitatum tempefiate pr£g-nansjeculum* majorum cum venerattonememorandorum tumutos
non
ffon folum rddat, fedetUfn fatlsdecdntdtdf w hujus feculi ebfctirdti
denfieque eacitatis confpicuam claritatem falutaria faila feriat, Nec
non deniqne omni humanitate exuta , nimk audatler recentiorttm
editla , qui quafi arduo prAio , admovendo fine doilrin<e clype<
tlrn , femper armati fifiunt , ad tuenda fua in lucem edita pr*t>
eepta , morofi quidam komincs venenofis faucibus , abfirbere Cf devora-
re, quafi non fubvereantur , inermis tamen cfi f£da ifia labecula (f fia*.
tim conviiia fuisque relicla autleribus, omniaque omnium percelebrium
i-Kgeniorum Jatis fplendidd encomia depr<edicata a viris eruditis, perpe-
tuo clangbre divutgabuntur. Unde vides Pereximie Domine Refpondens
quomodo obtretlatoris invidi* acies hebefcit, C literarum glori<e ma-
gnes fe induratum Cf invitlum , toti dotlorum choro, tripudianti fimilU
efferat, übi laurea condigna caronabitur.Gjvare fi liter£ aurek fuk colari'
bus dipingantur , £f earum affidui cuitores unquam in habe'
antur, tum & h#c tua, übertate plus quamfinghlari ferack qvidcm //,-
gcfiii, contcxta Differtatio , ftyli elegantia & amcenitate concinna,
perpetua dexteritate continuata, (sdenique frugiferis ufibus copiofa, non
fierilemac inanem meretur cenfuram, Jed laudem pofiulat apertiffimam.
'Fclicem qttidem ingreffum, aufpicato vultu tibi condonavtre J.ita, etfi
optimum tuum parentem, eorum arbitrtis (f rabiet mortis fuhjici acer*
be percepifli , fied itta calamitas haudvulgare omen defeliciori progrejfu
pr-afagiz&t  _ G}ua quidem.ppinio neminemfcfellit, Tu entnr, Pereximie
Dn. Refpondens, cafie auripendium tempork Jttmme extoliendo iffomcn'
ta virtutk ardua admovendo , ita in Nobili illa paleftra literaria llpfif'
fenfi mufis invigilafti, ut eatepingvt locupletatum pr^mio. pntiofis con-
dccoratum omamentis.^adcelebre hoc artium liberalium emporiumtrans'
miferit, utjam hoc ,tua adornatum manu *fiublime artifieium difputatO'
rium deciarat, Ghtapropter utfoventifidere erfus es,itafiimulo ifiovc
taci, citato curfu perge, tum fumme Veneranda Irias in Ju<e laudk propa-
gationem,hujus Lycei gloriam, Reipublic<e incrementum - Tu£famigera'
tiffim<e familm defiderium , ($ denique Jui ipftrn commodum , feliciffime
te donabit egreffu, gjyod
AfFetSu finceriori, qvam alias efF._.uproli_;iori
exoptat
EKLANDUS PLATINUS.
